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El mercado globalizado exige la utilización e implementación de herramientas que permitan 
el correcto y eficiente manejo de los recursos en una organización para poder ser 
competitivos y acudir a los mercados globales de esta misma manera considerando que el 
mercado en el cual compiten los productos básicos de la globalización las cuales son: la 
calidad, servicio y precio. 
Los gerentes de estas organizaciones necesitan clasificar los costos y gastos generados 
en el proceso productivo para la presentación de los Estados Financieros que muestren el 
verdadero estado financiero y el resultado de la gestión de la empresa. 
La empresa M&B impresiones S.R.L. no identifican y clasifican sus costos y gastos de 
forma correcta y confiable, lo realizan de la forma más práctica posible sin utilizar su 
sistema de costos de manera apropiada, sin identificar ni controlar los elementos que 
intervienen en cada proceso productivo y sin considerar la clasificación por función de sus 
gastos.   
La presente investigación está estructurada en los capítulos siguientes: 
En el capítulo 1: Planteamiento del problema, se detalla el aspecto general de la realidad 
problemática, reconociendo el problema general y secundario de la empresa M&B 
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Impresiones S.R.L que atraviesa en la actualidad al no clasificar sus costos y gastos y su 
efecto en los estados financieros. 
En el capítulo 2: Marco teórico, se describe los fundamentos y conceptos de los costos de 
producción, gastos de operación y de los estados financieros.  
En el capítulo 3: Metodología, identifica los métodos, técnicas e instrumentos necesarios 
para llevar acabo nuestra investigación. 
En el capítulo 4: Resultados, detalla las opiniones de las respuestas obtenidas en la 
entrevista. 
En el capítulo 5: Caso práctico, explica los procedimientos en la elaboración de una orden 
de producción mediante el método real y el método propuesto, conforme al sistema de 
costeo por órdenes específicas, clasificando los costos y gastos según las definiciones. 
En el capítulo 6: Estandarización, menciona las normas en las que se basa la investigación. 
Finalmente, con nuestras conclusiones y recomendaciones aportaremos con una 
alternativa que sirva a la empresa M & B impresiones S.R.L. para la correcta clasificación 




















Esta investigación trata el tema de la clasificación de los costos y gastos y su efecto en los 
estados financieros de la empresa M&B impresiones S.R.L. correspondiente al mes de 
febrero del año 2017, la cual presenta un problema en los registros y clasificaciones de los 
costos que intervienen en el proceso productivo y los gastos de operación.  
Respecto a la metodología, la investigación desarrollo un diseño no experimental y además 
la utilización de un método deductivo ya que se va de lo general a lo específico. Entre las 
técnicas utilizadas para la recolección de datos en este trabajo fueron la entrevista y el 
análisis documental con el fin de obtener información por parte de las personas 
involucradas. La población está constituida por la empresa M&B Impresiones S.R.L, la 
muestra es no probabilística ya que supone un procedimiento de selección orientado por 
las características de la investigación. 
Finalmente, con las respuestas obtenidas se concluye que la empresa presenta diversas 
deficiencias en los procedimientos, clasificación y registros, como resultado de la 
investigación se determinara el efecto en las partidas de los estados financieros de la 
empresa M&B impresiones S.R.L. al clasificar los costos y gastos durante el proceso 
productivo en la impresión de formatos internos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática 
 
La empresa M&B Impresiones S.R.L se encuentra ubicada en Jirón Huaraz 1747, Breña – 
Lima. Dedicada al sector gráfico y publicitario, que cuenta con más de 46 años de presencia 
en el mercado nacional. 
Elabora formatos internos, tarjetas de control de asistencia, tarjetas de presentación, hojas 
membretadas, sobres, volantes, dípticos, trípticos, afiches, entre otros y tiene como clientes 
principales a las clínicas más representativas de Lima. 
La empresa cuenta con la siguiente estructura organizacional: 















La falta de identificación y clasificación de los costos y gastos, hace que el valor de las 
existencias, el costo de la mano de obra que interviene en el proceso productivo y los 
costos indirectos de fabricación no sean reconocidos de forma fiable. 
La empresa no cuanta con saldo en inventario a pesar que tiene existencias. Los 
inventarios permitirán obtener mejores resultados y nos servirá tener un adecuado control 
en el proceso productivo. 
Los costos de mano de obra y costos indirectos de fabricación no son clasificados como 
costos sino como gastos administrativos, lo cual genera que los costos estén subvaluados 
y los gastos sobrevaluados. 
En consecuencia, es necesario que en la empresa M&B Impresiones S.R.L., aplique un 
conjunto de medidas organizativas y operativas, con el fin de establecer una clasificación 
de costos y gastos en su actividad de impresión, que permita un adecuado registro de 
operaciones para los saldos de sus inventarios, una verificación confiable de sus registros 
contables y la presentación fiable de sus estados financieros. 
 
1.2. Delimitación de la Investigación  
 
1.2.1. Delimitación geográfica 
La presente investigación se realizó en el domicilio fiscal ubicado en Jirón Huaraz 1747, 
Breña – Lima 
1.2.2. Delimitación temática 
La presente investigación tiene como objetivo determinar de qué manera influye la 
clasificación de los costos y gastos en la presentación de los Estados Financieros de la 




1.2.3. Delimitación temporal 
El periodo a investigar corresponde al ejercicio 2017. 
 
1.3. Formulación del Problema de la Investigación  
 
1.3.1. Problema Principal  
 
¿Cuál es el efecto de la clasificación de costos y gastos en la presentación de los Estados 
Financieros de la imprenta M&B Impresiones S.R.L? 
 
1.3.2. Problemas Secundarios  
 
1.3.2.1. ¿De qué manera la clasificación de costos y gastos influye en el costo de las 
materias primas consumidas de la imprenta M&B Impresiones S.R.L? 
1.3.2.2. ¿De qué manera la clasificación de costos y gastos influye en el costo de 
mano de obra directa de la imprenta M&B Impresiones S.R.L? 
1.3.2.3. ¿Cómo influye la clasificación de costos y gastos en la distribución de los 
costos indirectos de fabricación de la imprenta M&B Impresiones S.R.L? 
1.3.2.4. ¿Cómo influye la identificación de los gastos de operación según su función 








1.4. Objetivos de la Investigación  
 
1.4.1. Objetivo General  
 
Analizar cuál es el efecto de la clasificación de costos y gastos en la presentación de los 
Estados Financieros de la imprenta M&B Impresiones S.R.L 
 
1.4.2. Objetivos Específicos  
 
1.4.2.1. Determinar de qué manera la clasificación de costos y gastos influye en el 
costo de materias primas consumidas de la imprenta M&B Impresiones S.R.L. 
1.4.2.2. Determinar de qué manera la clasificación de costos y gastos influye en el 
costo de mano de obra directa de la imprenta M&B Impresiones S.R.L. 
1.4.2.3. Determinar cómo influye la clasificación de costos y gastos en la distribución 
de los costos indirectos de fabricación de la imprenta M&B Impresiones S.R.L. 
1.4.2.4. Determinar cómo influye la identificación de los gastos de operación según 
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Estado de Resultados 
Costo de venta 
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1.6. Justificación e Importancia  
 
1.6.1. Justificación 
   
La presente investigación sobre el tema propuesto es viable, ya que es un tema basado en 
un marco teórico tanto en el campo de los costos y gastos como en la presentación de los 
Estados financieros. La observación principal es que la empresa no clasifica sus costos y 
gastos de manera adecuada en la producción de bienes y esto afecta a los rubros de los 
estados financieros tales como: Existencias, costo de ventas, gastos de administración, 
gastos de ventas y el resultado del ejercicio.  
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Este trabajo servirá para el desarrollo de la empresa M&B Impresiones S.R.L. y un nuevo 
aporte a investigaciones futuras. 
 
1.6.2. Importancia  
 
La importancia de la presente investigación radica en la necesidad que tiene la empresa 
de clasificar los costos y gastos para la presentación fiable de los Estados financieros de 




En la presente investigación de obtuvo algunas limitaciones para conseguir información 
más detallada de los datos de la empresa limitando el tiempo de trabajo por la información 
a recopilada, se logró conversar con los trabajadores de la empresa y obtener mayor 
información de los procesos. 
El tiempo con el que se dispuso y la distancia dificulto las coordinaciones necesarias para 
los avances, por lo que se tuvo que incrementar las labores de investigación a fin de 





















2.1. Fundamentación del Caso 
 
En la actualidad existen muchas empresas que no realizan un uso adecuado de sus 
sistemas de costos; sin embargo, continúan con la operatividad en base a supuestos 
cálculos, para ello resulta fundamental conocer el costo real y conocer el verdadero impacto 
sobre estos. 
En las actividades de imprenta muchas veces se hace complejas las actividades de 
identificación, clasificación y medición de costos y gastos, sin embargo, al igual que 
cualquier empresa del sector industrial, la determinación de los costos debe realizarse en 
base a la teoría de costos, como se precisa:  
 
 
“Todo ente económico requiere administrar sus costos, sin importar el 
tamaño, el giro, o si es privado o público. El conocimiento, planeación y 
control de costos es un elemento importante en las estrategias para 
aumentar la cadena de valor en una empresa y tomar decisiones sobre la 




Para ello el que las empresas desarrollen un adecuado costeo, les permitirán obtener 
resultados viables que serán de suma importancia en la toma de decisiones y la continuidad 
de sus operaciones, como lo sostiene: 
 
 
“La implementación de la propuesta en el diseño de esta normativa permite 
mejorar la administración, control del inventario en la entidad y a la vez 
alcanzar mediante el adecuado manejo de la mercadería los índices 
propuestos en la rentabilidad del negocio.” (Azansa, 2015, pág. 18) 
 
  
2.2. Actividad Económica 
2.2.1. Actividades de Impresión  
 
Es una técnica industrial que permite reproducir, en papel o materiales similares, textos 
y figuras a través de procedimientos mecánicos o digitales. 
 
2.2.2. Identificación de la actividad 
 
Según el código CIIU las actividades de imprentas se encuentran en la sección C 
industrias manufactureras con el código 1811 Impresión, por lo tanto, no se encuentra 
considerado como servicio, ya que no utiliza en el proceso de transformación los 3 






2.2.3. Sistema de Impresión  
 
 Offset: Proceso de impresión indirecto en el que la plancha que contiene la imagen 
no toca el soporte de impresión, sino que transfiere la imagen para que otro cilindro 
imprima. 
 Tipografía: Consiste en depositar la tinta sobre un elemento impresor grabado en 
relieve y al revés para introducir posteriormente una hoja de papel. 
 Flexografía: Variante de la tipografía en donde se imprime en rotativas con 
planchas cilíndricas y fotopolímeros de caucho o plástico que llevan una imagen en 
relieve. 
 Serigrafía: Consiste en una tela sobre un marco en el que hay zonas sin bloquear 



























Según Arredondo (2015) lo define así: 
 
 
“Los costos son erogaciones incurridas para producción un bien o 
prestación de un servicio; con el objetivo de generar utilidad, los costos 
pueden ser mano de obra, materias primas y los costos indirectos que se 
utilizan para la fabricación de un artículo.” (pág. 8) 
 
 
2.3.1.1. Elementos del Costo 
 
2.3.1.1.1. Materia Prima 
Son los materiales o recursos que se utilizan para fabricación de un producto, Tienen 
como característica que son identificables y representa el costo principal en la 
fabricación del producto. (Arredondo, 2015) 
Los materiales consumidos en el proceso productivo, se valoran según las fórmulas del 
coste detalladas en la NIC 2, las cuales son:  
 La fórmula FIFO, asume que las existencias compradas o producidas antes, 
serán vendidos o consumidos primero, en consecuencia, los productos que 
queden en la existencia final serán los producidos o comprados al final. (IASB, 
2013) 
 Fórmula del coste medio ponderado, que consiste que el coste de cada de 
producto se determinará a partir del promedio ponderado del coste de los 
artículos similares, poseídos al inicio del ejercicio, y del coste de los mismos 
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artículos comprados o producidos en el ejercicio. Se puede calcular el promedio 
periódicamente o después de un ingreso, dependiendo a la entidad. (IASB, 2013) 
 
2.3.1.1.2. Mano de Obra 
Son los pagos que se hacen a las personas que trabajan directamente en el proceso 
productivo (Arredondo, 2015) 
 
2.3.1.1.3. Costos Indirectos De Fabricación 
Los costos indirectos de fabricación son todos los costos necesarios para poder fabricar 
un producto o entregar un servicio, pero que no se pueden identificar fácilmente a la 
fabricación del producto o entrega del servicio, pero están relacionados con el mismo. 
(Arredondo, 2015) 
Bases de asignación de los Costos Indirectos De Fabricación 
Los costos indirectos de fabricación, requieren un cálculo que permita distribuir el costo 
de una manera razonable. 
Métodos para asignar los Costos Indirectos De Fabricación 
 Base horas hombre Esta base de cálculo se utiliza cuando la producción está 
representada por la mano de obra y cuando la mayor parte de la producción está 
asociada al trabajo manual, se debe llevar un control específico de las horas 
trabajadas para poder aplicar acertadamente los costos. (Hoyos, 2017) 
 
TASA DE APLICACIÓN = TOTAL COSTOS INDIRECTOS ESTIMADOS DE LOS CIF  







 Base de unidades producidas Esta base de cálculo se utiliza cuando la 
producción es homogénea o si solo se produce un producto, ya que se tiende a 
distribuir en partes iguales los costos. (Hoyos, 2017) 
 
TASA DE APLICACIÓN = TOTAL COSTOS INDIRECTOS ESTIMADOS DE LOS CIF  
        TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS ESTIMADAS 
 Base horas máquina Se utiliza si la producción está básicamente mecanizada, 
ya que el gran número de horas de trabajo de las máquinas consume gran 
número de recursos. (Hoyos, 2017) 
 
TASA DE APLICACIÓN = TOTAL COSTOS INDIRECTOS ESTIMADOS DE LOS CIF  
     TOTAL HORAS MAQUINA ESTIMADAS 
 
2.3.1.2. Costo de transformación 
 
Para la determinación de los costos de trasformación debemos aplicar los conceptos 
que nos sugiere la NIC 2, identificar que costos serán directamente atribuibles en el 
proceso para obtener un producto: 
 
 
“Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos 
costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales 
como la mano de obra directa. También comprenderán una parte, 
calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, variables o fijos, 
en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 









2.3.1.3. Costos de Producción: 
 
Es el valor de los costos que se ha incurrido o se va a incurrir, para obtener un producto 
terminado. 
Existen dos sistemas los cuales son: 
2.3.1.3.1. Costos por Procesos Productivos: 
 
El sistema de costos por procesos productivos, se utiliza para los costos de producción 
de productos homogéneos, que pasan por diferentes etapas para llegar a ser productos 
terminados. La unidad de costeo es cada uno de los procesos. (Vaca, 2012) 
 
2.3.1.3.2. Costos por Órdenes de Trabajo: 
El sistema de costos por órdenes de trabajo, se utiliza para los costos de producción 
que son particulares, hacer la identificación de los costos de los Materias Primas con 
cada lote. Las órdenes de producción definen los trabajos a realizar. Cada orden de 
trabajo, a su vez, permite análisis de los costos de las diferentes líneas de productos. 
(Chacon, 2015) 
Este sistema es adecuado, para las empresas de producción donde sólo un producto o 
un grupo de productos se hacen de acuerdo a las especificaciones de clientes, es decir 
cada trabajo es hecho a la medida, además que aquí los tres elementos del costo del 
producto, se acumulan de acuerdo a la identificación de cada orden. 
Se realizan teniendo en cuenta la hoja de costos, que es el documento principal, en el 
sistema que se emitirá una por cada orden de trabajo y que se deberá archivar en un 
libro auxiliar de cuentas de producción, al terminar las órdenes de trabajo. 
Los gastos administrativos y de ventas no se consideran parte del costo de producción. 
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2.3.1.3.2.1. Costos para cada orden de trabajo 
 
 Materias primas: De acuerdo con las especificaciones del cliente, se solicita 
materiales del almacén. La orden se coloca usando un documento fuente básico, el 
cual se denomina registro de requisición de materiales, que es un documento 
escrito, que generalmente envía el departamento producción, al almacén, cuando 
surge de la necesidad de los materiales o suministros, para poder atender una orden, 
cada requerimiento debe tener el número orden de trabajo, para ser asignado.  
 Mano de obra directa: La contabilidad de la mano de obra directa es similar a la 
contabilidad que se describió para los materiales directos. El documento fuente de 
la mano de obra directa es una hoja de tiempo de mano de obra, la cual contiene 
información acerca del tiempo de mano de obra utilizada para un trabajo específico 
en un departamento determinado.  
 Los costos indirectos de fabricación: son aquellos que se necesitan para cumplir 
la orden de trabajo, pero que no pueden atribuirse a un trabajo específico, es 
imposible cumplir con una orden, sin incurrir en costos indirectos, estos se deben 
aplicar a todas las órdenes de trabajo de una manera proporcional. (Horngren, 2012) 
 
2.3.1.3.2.2. Características Del Sistema De Costos Por Orden de trabajo 
 
 Puede reunir separadamente cada uno de los elementos del costo. por una orden 
específica. 
 Divide la producción, conformada con las necesidades de cada cliente. 
 Para iniciar la producción es necesario emitir una orden de producción, donde se 






2.3.1.3.2.3. Ventajas Del Sistema De Costos Por Orden de trabajo 
 
 Da a conocer con todo detalle el costo de producción de cada orden de producción 
básicamente el costo directo. 
 Se conoce los costos reales sin necesidad de estimar. 
 Da a conocer si la venta del producto o servicio del servicio ha generado una utilidad 
o pérdida. 
 Mediante este procedimiento es posible controlar las operaciones, aun cuando se 
presenten multiplicidad de producciones, diferentes entre sí. 
 La elaboración no es necesariamente continua, por lo tanto, el volumen de 
producción se puede planea y controlar. (Chambergo, 2012) 
 
2.3.1.3.2.4. Desventajas Del Sistema De Costos Por Orden de trabajo 
 
 Los gastos administrativos vinculados son muy altos, debido a la gran labor que se 
requiere para obtener todos los datos en forma detallada, los mismos que deben 
aplicarse por cada orden. 
 Como esta labor, es muy meticulosa, se requiere mayor tiempo para obtener los 
costos. 
 Existen serias dificultades en cuanto al costo de entregas parciales de productos 










Existen diferentes definiciones de los gastos y Arredondo (2015) lo define así: 
 
 
“Los costos del periodo son aquellos que no se identifican con un 
producto en específico, pero si están relacionados a un periodo 
determinado, estos pueden ser los costos de administración y venta que 
impactan directamente en la utilidad de la empresa, estos son llamados 
gastos.” (Arredondo, 2015, pág. 9) 
 
 
En conclusión, los gastos son los costos no identificados directamente a un producto en 
específico. 
2.3.2.1. Gastos de Operación:  
 
Son todos aquellos desembolsos relacionados con las actividades de administrar la 
empresa y vender sus productos. 
 Gastos de Administración: son las erogaciones relacionadas con el manejo y 
dirección de una empresa. Normalmente incluyen las funciones de gerencia, 
auditoria, contabilidad, crédito y cobranzas y oficinas generales. 
 Gastos de Venta: son las erogaciones relacionadas con el almacenamiento, 
despacho y entrega de los bienes que produce la empresa, los gastos de 






2.4. Estados financieros 
 
2.4.1. NIC 1: Presentación de Estados financieros 




“Los estados financieros con propósitos de información general son 
aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de los usuarios que no 
estén en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades 
específicas de información.” (IASB, 2013) 
 
 
2.4.2. Estado de Situación Financiera  
 
La norma internacional de contabilidad 1 “Presentación de Estados Financieros” no 
establece ni el orden y el formato en que una entidad presentará las partidas que 
formarán parte de su estado de situación financiera sólo se limita a señalar una serie de 
partidas que son lo suficientemente diferentes en su naturaleza o función como para 
justificar su prestación por separado en dicho estado financiero es decir se incluirá como 
mínimo partidas que presenten los siguientes importes(…). (Chapi & Ojeda, 2014, pág. 
86) 
 
2.4.3. Estados de Resultados 
 
El estado de resultado es uno de los llamados estados financieros básicos, en el cual 
se presenta la forma en que la empresa ha logrado sus resultados financieros o 
contables, que puede ser una utilidad o una pérdida.  
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2.4.3.1. Indicadores  
Existencias 
Según la NIC 2 párrafo 6, son activos poseídos para la venta o en proceso de producción 
o en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción o en el suministro de servicios. 
Resultado del ejercicio 
Se encuentra dentro de los Estados Financieros y refleja los resultados obtenidos por la 
empresa como consecuencia de sus operaciones realizadas a lo largo de un ejercicio 
económico o de manera mensual o trimestral. Nos ofrece información que permitirá 
controlar la evolución de las empresas, como se afirma en la NIC 1: 
 
 
“Una entidad reconocerá todas las partidas de ingreso y gasto de un 
periodo en el resultado a menos que una NIIF requiera o permita otra 
cosa.” (IASB, 2013) 
 
 
Costo de ventas 
El costo de ventas es el gasto o el costo de producir de todos los artículos vendidos 
durante un período contable. Cada unidad vendida tiene un costo de ventas o costo de 
los bienes vendidos. (Enciclopedia Financiera, 2016)   







2.5. Antecedentes de la investigación  
 
En el desarrollo del presente trabajo, hemos tomado como referencia algunos trabajos 
relacionados con la clasificación de los costos y gastos en un sistema de producción por 
órdenes. Las cuales presentamos a continuación. 
 
2.5.1. Investigaciones en el ámbito Nacional.  
 
(Carlos, Garces, & Rosadio, 2018) En la ciudad de Lima, en una tesis para optar el título 
profesional de contador público sustento “Mejora en la aplicación de un sistema de 
costos de producción por órdenes en la fabricación de pasarelas y barandas – Repsol y 
su incidencia en el resultado de los Estados Financieros de la empresa TECNOTAL SA 
en el primer trimestre 2017” donde los autores manifiestan: 
El objetivo de la presenta investigación fue “Mejora en la aplicación de un sistema de 
costos de producción por órdenes en la fabricación de pasarelas y barandas –Repsol y 
su incidencia en el resultado de los estados financieros de la empresa TECNOTAL S.A 
en el primer trimestre 2017”, para la buena gestión de los costos y su incidencia en los 
estados financiero de la empresa TECNOTAL S.A 2017. A consecuencia de falta de 
conocimiento del personal para realizar el costeo del producto y evitando sobre costos, 
así como la elaboración y presentación de los estados financieros y determinación de 
las ratios de gestión. En la presenta investigación se utilizó el diseño más apropiado “no 
experimental” y además el método de síntesis para así exponer la importancia de la 
aplicación de un sistema de contabilidad de costos por órdenes de producción, la técnica 
utilizada para este trabajo fue entrevista donde se recopilo la información directa de las 
áreas involucradas. La conclusión de la presente investigación mostro que la 
información que se brindó por el área contable en relación a los costos no era aplicada 
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con fiabilidad debido a que no realiza la aplicación a la NIC 2. El cual género que todas 
las órdenes de producción especificas se encuentre sub costeadas en relación al cálculo 
de los costos. 
Referente a la técnica utilizada, la más apropiada para el presente trabajo de 
investigación al igual que esta tesis es la entrevista donde recopilaremos información 
que nos ayudó a dar conclusiones a nuestro trabajo.  
 
(Manuelo & Fuentes, 2016) En la ciudad de Lima, en una tesis para optar el título 
profesional de licenciado en contabilidad y finanzas sustento “Implementación de un 
sistema de costos por órdenes de servicio de pintado y su influencia en los Estados 
Financieros de la empresa Tribal Arquitectos Diseño & Construcción S.A.C.”  Nos 
indican el siguiente: 
El siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad implementar un sistema de 
costos por órdenes de servicio de pintura y ver su influencia en los estados financieros 
de la empresa TRIBAL ARQUITECTOS DISEÑO & CONSTRUCCION SAC. Para lo cual 
se desarrollara un control de los costos por órdenes de servicio de pintura y ver de qué 
manera esto influye en los estados financieros de la empresa, ya que la empresa no 
cuenta con mecanismos de control de sus estados financieros y este sistema de control 
permitirá a la empresa llevar un control exhaustivo de los estados financieros para ver 
si es rentable la empresa, Ya que la razón de ser de una empresa es crecer ofreciendo 
sus servicios para lo cual debe tener ganancia ya que esa es la razón de ser de toda 
empresa ofrecer un servicio al mercado y que este servicio genere rentabilidad a la 
empresa. 
Aunque esta tesis está enfocada a una empresa que brinda servicios, este trabajo de 
investigación apoya en relación a un adecuado control de los ingresos y consumos de 
la materia prima y así determinar cuál es registro que debe considerarse para determinar 
los costos en cada orden, lo cual tiene que dar un resultado que se verá reflejado en la 
incidencia de los estados financieros. 
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(Cruz, Kcuro, & Leva, 2015) En la ciudad de Lima, en una tesis para optar el título 
profesional de contador público sustento “Aplicación del sistema de cotos por orden de 
producción para mejorar la medición de los costos en la empresa BC inmobiliaria S.A.C. 
2014”. Los autores manifiestan lo siguiente: 
En el presente informe se tuvo como objeto principal determinar la aplicación del sistema 
de costos por orden de producción para mejorar la medición de los costos en la empresa 
BC inmobiliaria S.A.C. 
Como proceso de la investigación se utilizó el método descriptivo no experimental el 
cual se usó como instrumento tres encuestas tomando una muestra de 10 empleados 
de la empresa como modelo, realizando cuestionarios que confirmen la deficiencia que 
existe en su sistema de costos, siendo notable la necesidad de definir el uso de las 
normas internacionales de contabilidad vigentes, plan contable general empresarial y 
los principios contables Generalmente aceptados como guía que involucre el giro del 
negocio de acuerdo a las características de la empresa. 
Atendiendo la problemática principal descrita se tuvo como resultado un ponderado de 
62.50% que manifiesta una situación mesurada de la empresa con respecto a la 
deficiencia en el sistema de costos la cual debería determinarse en concordancia a su 
operatividad ya que de esta forma se podrán evitar perjuicios financieros, contables, 
económicos y tributarios. 
Este trabajo tiene relación con la presente investigación porque utiliza los costos por 
órdenes y la clasificación de los costos y gastos en la determinación del costo del 








2.5.2. Investigaciones en el ámbito Internacional 
 
(Azansa, 2015) En la cuidad de Machala, en un Trabajo de titulación previo a la 
obtención del título de ingeniero en contabilidad y auditoría sustentó “La valoración de 
las existencias, el costo de adquisición y su tratamiento físico y contable para una mejor 
gestión empresarial”. Manifiesta lo siguiente: 
Para la organización el inventario se caracteriza como aquellas mercancías en el 
recorrido frecuente de la transacción dedicada al comercio o en la elaboración de una 
futura oferta del artículo en su estado natural, en el tránsito de su fabricación, en su 
etapa de ejecución; así como a emplear distintos elementos para mejorar su 
presentación, donde el apropiado manejo de los registros de mercaderías conllevará al 
aumento de la liquidez y retorno sobre la inversión alcanzando los siguientes índices: 
40% del costo anual, 15% de la utilidad neta de la empresa, dando como resultado ante 
el adecuado comportamiento del inventario en la gestión empresarial que el servicio al 
cliente sea más competitivo, cabe mencionar que para la correcta administración y 
control de inventarios se han asignado métodos de valuación global y métodos de 
medición de existencias. Estando en la empresa he detectado ciertas falencias que se 
contraponen a lo estudiado; en esta hace referencia a la ausencia de la implementación 
de la aplicación de normativas que permitan llevar a cabo el control de inventarios 
proyectados dentro de la NIC 2 Existencias enfocado en los métodos de valuación que 
mediante reglamentos, políticas, y dando seguimiento al tratamiento contable y físico 
del inventario conllevará a un mejor control  y administración de existencias en la 
organización y así poder alcanzar los índices proyectados en la misma.  
Referente a las existencias este trabajo da a conocer que representan un factor muy 
importante en nuestro trabajo de investigación, donde el adecuado manejo, 
administración y control del mismo conllevará a mejorar los registros y los resultados en 




(Barrera, 2012) En la ciudad de Ambato, en un Trabajo de titulación previo a la obtención 
del título de ingeniera en contabilidad y auditoría CPA sustentó “Sistema de Costeo por 
órdenes de producción y su incidencia en la rentabilidad en la fábrica de calzado CASS 
de la ciudad de Ambato, durante el primer semestre del año 2011”. 
El presente proyecto de investigación proporciona información en cuanto a contribuir al 
progreso de la FÁBRICA DE CALZADO CASS y facilitarle de esta manera las 
herramientas que permita solucionar el problema propuesto al no contar con un sistema 
de costeo por órdenes de producción, tomando en cuenta que la no implementación de 
las soluciones pertinentes, podrían presentar consecuencias que afectaran a la 
rentabilidad y crecimiento económico de la fábrica. Es por esta razón el presente trabajo 
representara un gran apoyo para la toma de decisiones que se enfoca a la correcta 
asignación y control de los costos de producción, estableciendo un registro adecuado 
en los elementos del costo, dejando de lado la manera empírica, para contribuir a un 
mejor rendimiento de los recursos disponibles y lograr una rentabilidad satisfactoria para 
el crecimiento económico y posicionamiento en el mercado nacional. Mediante la 
aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción acorde a las necesidades 
de la fábrica y demanda de clientes estos inconvenientes se verán resueltos. Utilizó una 
investigación Exploratoria y descriptiva.  
Referente al sistema de costeo por órdenes de producción esta investigación 
proporciona una propuesta que nos facilita determinar los costos reales de producción 
con ayuda de los modelos de hojas como el de requerimiento de materiales de 
producción.  
 
(Vargas & Maza, 2016) En la ciudad de Riobamba, en un trabajo de titulación previo a 
la obtención de ingeniero en contabilidad y auditoría C.P.A. sustentó “El diseño de un 
sistema de costos por órdenes de producción para la imprenta Braille de la federación 
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Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE), de la ciudad de Riobamba, Provincia 
Chimborazo”. Los autores manifiestan lo siguiente: 
El presente trabajo de titulación trata sobre el diseño de un sistema de costos por 
órdenes de producción para la imprenta BRAILLE FENCE, de la ciudad de Riobamba, 
el mismo que fue elaborado con el propósito de establecer el costo unitario. Con una 
población de 6 directivos y 4 obreros existentes en el periodo, se aplicaron instrumentos 
de evaluación, una guía de entrevista para los directivos y obreros. Los principales 
resultados se resumen en que la determinación de los costos en la imprenta BRAILLE 
FENCE es empírica, en razón de que no se establece un control o manejo de auxiliares 
que controle la materia prima. Mano de obra y CIF. La hipótesis general, El diseño de 
un sistema de costos por órdenes de producción para la Imprenta Braille de la 
Federación Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE), de la ciudad de Riobamba, 
provincia Chimborazo; permitirá determinar los costos unitarios y totales de cada orden 
de producción lo cual facilitará obtener una adecuada toma de decisiones. Teniendo en 
cuenta los resultados de la investigación se elabora una propuesta de un diseño de un 
sistema de costos por órdenes de producción para la Imprenta Braille de la Federación 
Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE), de la ciudad de Riobamba, provincia 
Chimborazo. En donde se desarrolló paso a paso el proceso contable a efecto de que 
la imprenta lo aplique. 
Este trabajo tiene relación con la presente investigación porque al Igual que nuestra 
problemática los costos son enviados directamente al gasto, no se establecen cuentas 
de costos en los balances, ya que en realidad se está aplicando una contabilidad 
general. No existe un tratamiento de los elementos del costo como son, la materia prima, 
mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Con nuestro trabajo daremos a 





2.6. Definición Conceptual de Términos Contables  
 
 Costo de adquisición: Según la NIC 2 párrafo 11 “El coste de adquisición de 
las existencias comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación 
y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades 
fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costes directamente 
atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los 
descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 
determinar el coste de adquisición”. 
 Valor de inventario: La NIC 2, en su párrafo 10, establece que valor del 
inventario son todos aquellos costos que se utilizan para colocar el inventario en 
su lugar de uso o venta. Esto incluye: costo de compra, aranceles, impuestos no 
recuperables transporte, almacenamiento, y otros costos directamente 
relacionados con la adquisición del inventario (IASB, https://www.mef.gob.pe, 
2013) 
 Costos fijos: Son aquellos que permanecen de manera constante en toda la 
producción, mientras que el costo unitario es inversamente proporcional al nivel 
de producción, esto quiere decir, que a mayor nivel de producción menor es el 
costo unitario y a menor nivel de producción mayor es el costo unitario. (Vaca, 
2012) 
 Costos variables: Son aquellos que su costo unitario permanece constante en 
todo nivel de la producción, por el contrario, el costo total es directamente 
proporcional al nivel de producción, dicho de otro modo, que, a mayor 
producción, mayor costo y viceversa. (Vaca, 2012) 
 Objeto de Costo: es la base de acumulación de costos. 
 Bases de asignación de los Costos Indirectos de Fabricación: cálculo que 
permite distribuir los costos indirectos de fabricación de manera razonable.  
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 Utilidad Operacional: es el resultado de los ingresos operacionales menos los 
costos y gastos operacionales. 
 Fiabilidad de la medición: Según El marco conceptual para la información 
financiera dentro de los criterios para reconocer los elementos de los estados 
financieros, “el reconocimiento de una partida es que tenga un costo o valor que 
se pueda medir con fiabilidad. En muchas ocasiones, el costo o valor se debe 
estimar; la utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la 
elaboración de los estados financieros,” la fiabilidad requiere que la información 
debe ser precisa y fiel. 
 Partidas: Es un concepto económico asociado al costo, empleado para agrupar 
los gastos, identificar el lugar donde éstos se originan y la forma directa o 
indirecta en que inciden en el costo. 
 Erogaciones: Hace referencia a los gastos, costes e inversiones que soporta 
una entidad. Por lo que se utiliza para englobar en una sola palabra todas las 


























3.1. Diseño de la Investigación.  
 
El presente trabajo de investigación utiliza un tipo de diseño no experimental ya que no 
manipula deliberadamente las variables. Es decir, no hacemos variar en forma 
intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. En la 
investigación no experimental se observa el fenómeno tal como se da en su contexto 
natural, para posteriormente analizarlos. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) en un estudio no experimental no se 
genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 









3.2. Población y muestra 
 
La población está constituida por la empresa M&B Impresiones S.R.L. 
La muestra de esta investigación es No probabilística ya que: 
 
 
 “Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, 
suponen un procedimiento de selección orientado por las características 
de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. 
Se utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas.” 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 189) 
 
 
3.3. Método de la Investigación 
 
Según Méndez y Sandoval (2007) a partir de una teoría, el investigador procede a 
recoger datos para corroborar que la realidad se comporta conforme a lo enunciado en 
su explicación teórica. A partir de un marco conceptual o teórico se formula una 
hipótesis, se observa la realidad, se recogen datos y se confirma o no la hipótesis. 
Por lo mencionado anteriormente el presente trabajo de investigación utiliza el método 
deductivo, ya que se va desde lo general a lo específico. Se llega a una conclusión a 
partir de un razonamiento de forma lógica o suposiciones. 
3.4. Técnicas e Instrumentos:  
 
Las técnicas utilizadas en la presente investigación para la recolección de datos fueron:  
 Entrevista: Con la finalidad de obtener información sobre la opinión por parte del 
personal encargado de la empresa M&B impresiones S.R.L.,  
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“Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes 
contextos (entrevistas en persona, por medios electrónicos como correos 
o páginas web, en grupo, etc.).”  (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2014, pág. 403)  
 
 
 Análisis Documental: La cual se define: 
 
 
“Análisis documental es la transformación de los documentos originales 
en otros secundarios, instrumentos de trabajo, identificativos de los 
primeros y gracias a los cuales se hace posible tanto la recuperación de 
éstos como su difusión. El análisis documental representa la información 
de un documento en un registro estructurado, reduce todos los datos 
descriptivos físicos y de contenido en un esquema inequívoco. El análisis 
documental está constituido por varias operaciones fundamentales y 
diferentes.” (Cortés, 2017, pág. 18)
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3.6. Instrumento de recolección de datos 
 
Como instrumento la ficha de análisis documental y entrevistas dirigidas al personal 
encargado del proceso productivo y al personal contable-administrativo. Dichos 
instrumentos nos permitieron realizar, la verificación física de la documentación y 
analizar los mismos. 
 
3.6.1. Elaboración de instrumentos  
 
Para obtener información que facilite el entendimiento de los procesos reales de la 
empresa M&B Impresiones S.R.L. en el presente trabajo de investigación se elaboró 
dos entrevistas con preguntas abiertas , una dirigida al departamento de producción; 
con la finalidad de recolectar datos que permita conocer el proceso productivo del objeto 
de costo y otra dirigida al departamento de administración, con la finalidad de conocer 
el manejo actual en la identificación, clasificación  y registros de los costos y gastos  en 
su sistema de costos por orden de trabajo. 
A través de estas entrevistas se investigó toda la información que involucra el proceso 
productivo, personas, materiales, tiempos, maquinarias utilizadas, procedimientos y 
otros, usados en su elaboración. 
Además, el análisis documental para la transformación de los documentos originales en 
otros secundarios, la empresa nos facilitó diversos documentos que permitieron la 
extracción de datos en el caso práctico y los resultados.  
En esta investigación utilizamos los siguientes documentos originales: 
 Registro de Compras: Se encontró el detalle de las compras del mes de materias 
primas, servicios de terceros que son clasificados como costos y gastos. 
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 Registro de Ventas: Se encontró el detalle de las órdenes de trabajo vendidas 
en el mes. 
 Planilla de Remuneraciones: se encontró el detalle de la mano de obra pagada 
en el mes. 
 Estado de Situación Financiera y de Resultados: comparamos el presentado por 
la empresa y nuestra propuesta; entre otros documentos que apoyaron en la 




































4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
 
Mediante los resultados obtenidos en la primera entrevista dirigida al administrador se 
ha interpretado que: 
La empresa da inicio a la creación de órdenes de trabajo al confirmar una cotización o 
un correo en el caso de clientes frecuentes. 
El administrador considera que la empresa presenta deficiencias en la clasificación de 
costos y gastos puesto que los registros no son elaborados conformemente. 
Los gastos del personal que interviene en el proceso productivo no se encuentran 
distribuidos razonablemente en el sistema de costos por orden, es decir no lo consideran 
en el costo de producción como mano de obra directa. 
La empresa no utiliza una base de asignación que permita atribuir de forma razonable 
los costos indirectos, estos son registrados directamente como gastos administrativos. 
La empresa no tiene establecido la utilización de formatos tanto para la Orden de 
trabajo, la requisición de materias primas y la hoja de tiempo de mano de obra. 
Mediante los resultados obtenidos en la segunda entrevista dirigida al encargado de 
producción, que es el operario con mayor experiencia, se ha interpretado que: 
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El proceso productivo da inicio al momento de recepcionar la orden de pedido, previa 
cotización aceptada. 
Los que intervienen en el proceso productivo para la elaboración de formatos internos 
son un diseñador y tres operarios. 
El tiempo total utilizado promedio en el proceso productivo desde el diseño hasta el 
refilado de una resma de 500 unidades es de 5 horas con 5 minutos. 
De manera general esta entrevista brindo conocimientos representativos, que permite 
obtener resultados positivos en relación a la elaboración de esta tesis. 
 
4.2. Propuestas de solución. 
 
De acuerdo a lo expuesto en la presente investigación, nosotros proponemos que la 
empresa M&B impresiones S.R.L., debe realizar mejoras en su sistema de costos por 
órdenes, identificando y clasificando los costos y gastos en la producción. 
La empresa debe llevar un control adecuado de los elementos que intervienen en el 
costo, por ello se propone el uso de formatos de “Requisición de materiales” y “hojas de 





















5.1. Planteamiento del caso práctico. 
 
M&B Impresiones S.R.L. es una empresa dedicada al sector gráfico y publicitario, que 
cuentas con más de 46 años de presencia en el mercado nacional. 
Elabora: formatos internos, tarjetas de control de asistencia, tarjetas de presentación, 
hojas membretadas, sobres, volantes, dípticos, trípticos, afiches, entre otros. 
Tiene como clientes a las clínicas más representativas de Lima, las cuales solicitan en 
su mayoría formatos internos, que son muy importantes para sus actividades y 
procesos. 
Cada cliente posee diferentes formatos internos y cada formato tiene especificaciones 
distintas, como el tipo de papel, los colores a utilizar, las impresiones, tamaños, diseños, 
etc., haciendo que cada pedido sea único y diferenciado, por ello utilizan en el sistema 
de costos por órdenes de trabajo. 
A continuación, mostraremos como se debería realizar la clasificación de los costos de 
producción según sistema de costos por órdenes de trabajo y los gastos operativos y 




Se ha tomado como muestra la orden más significativa del mes más representativo del 
periodo 2017, ya que es el más cercano a la producción promedio, se hará la 
comparación entre el costo presentado por la empresa y la propuesta de esta tesina. 
 
5.1.1. Presentado por la empresa 
 
Como se hace actualmente: 
Periodo: febrero 2017, ya que es el mes más representativo del periodo 2017, que es 
el más cercano a la producción promedio. 
 Materia Prima : Los materiales comprados son directamente mandados 
al costo, sin importar si haya consumido o no. 
Tabla 1: Materias Primas del costo producción del mes de febrero del 2017 
MATERIAS PRIMAS CANTIDAD COSTO 
UNIT. 
COSTO TOTAL 
PAPEL 46.000               0.18    8.427,95  
PLACAS 30                12.7    380,00  
PAPEL KRAFS 30.000             0.1    3.000,00  
COLA SINTETICA 34                4.0    136,00  
OTROS MATERIALES   20.392,44 
COSTO DE 
PRODUCCION   
 32.336,39 
Nota. Los Materias Primas considerados en el costo de producción, son los comprados en el mes de 
febrero sin considerar si se consumieron o no. 
 
 Mano de obra directa: Gastos del presonal que califica como mano de obra 
directa esta en gastos administrativos. 
Tabla 2: Gastos del personal de producción del mes de febrero del 2017 
Nota. Gastos del personal de producción del mes de febrero del 2017, según planilla de remuneraciones. 
PERSONAL DE 
PRODUCCION 
SUELDOS ESSALUD GRATIF. VACACIONES CTS TOTAL 
DISEÑADOR 1.200,00 117,82 237,82 109,09 109,09 1.773,82 
OPERARIOS 1.000,00 98,18 198,18 90,91 90,91 1.478,18 
OPERARIOS 1.000,00 98,18 198,18 90,91 90,91 1.478,18 
OPERARIOS 1.000,00 98,18 198,18 90,91 90,91 1.478,18 
TOTAL 4.200,00 412,36 832,36 381,82 381,82 6.208,36 
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 Costos Indirectos de fabricacion: Gastos del mes, que califica como CIF esta 
en gastos administrativos. 
Tabla 3: Costos indirectos de fabricación del mes de febrero del 2017 





MANTENIMIENTO DEL LOCAL 8,82 
ENERGIA ELECTRICA  97,78 
MATERIALES INDIRECTOS  1.200,00 
CARBURANTES  685,16 
TOTAL 5.105,64 




Periodo: febrero 2017, ya que es el mes más representativo del periodo 2017, que es 
el más cercano a la producción promedio. 
Objeto de costeo: Orden de trabajo N.º 001-1702008 
Producción: FORMATO 461-Orden de Vacunas. 
Elementos del Costo: 
 Materia Prima: El método de valuación de materias primas utilizado es promedio 
ponderado. Para la orden de trabajo N.º 001-170200008, los Materias Primas son: 







Papel  7320 0,18 1.329,09 
Placas 1 11,00 11,00 
Papel Kraft 6960 0,10 696,00 
Cola Sintética 7,25 4,00 29,00 
    Total 2.065,09 










     
Felipe Santos
FORMATO 461 Orden de Vacunas
Clinica Internacional
17020008


































REQUISICIÓN DE MATERIALES                   N° 17-001











Resumen de consumo de materia prima de febrero del 2017 
Tabla 5: Materias Primas consumidas en el mes de febrero del 2017 
ORDEN PAPEL PLACAS PAPEL 
KRAFT 
COLA TOTAL 
001-1702001 142,00 30,00 68,32 4,00 244,32 
001-1702002 76,00 15,00 36,00 1,50 128,50 
001-1702003 76,00 15,00 36,00 1,50 128,50 
001-1702004 92,03 15,00 48,00 2,00 157,03 
001-1702005 227,37 60,00 60,00 2,50 349,87 
001-1702006 933,90 15,00 487,20 20,30 1.456,40 
001-1702007 34,50 11,00 18,00 0,75 64,25 
001-1702008 1.329,09 11,00 696,00 29,00 2.065,09 
001-1702009 92,60 11,00 48,00 2,00 153,60 
001-1702010 916,92 11,00 480,00 20,00 1.427,92 
001-1702011 92,60 11,00 48,00 2,00 153,60 
001-1702012 197,91 11,00 103,20 4,30 316,41 
001-1702013 18,16 11,00 9,60 0,40 39,16 
001-1702014 81,71 11,00 43,20 1,80 137,71 
001-1702015 10,80 11,00 6,00 0,25 28,05 
001-1702016 226,86 11,00 120,00 5,00 362,86 
001-1702017 455,53 12,00 240,00 10,00 717,53 
001-1702017 217,53 12,00 108,00 4,50 342,03 
001-1702019 120,21 12,00 60,00 2,50 194,71 
001-1702020 120,21 12,00 60,00 2,50 194,71 
001-1702021 20,99 12,00 10,80 0,45 44,24 
001-1702022 347,53 24,00 176,64 7,36 555,53 
001-1702023 401,72 12,00 204,24 8,51 626,47 
001-1702024 138,60 12,00 72,00 3,00 225,60 
001-1702025 23,71 12,00 12,00 0,50 48,21 
ORDENES 
FORMATO 
6.394,48 380,00 3.251,20 136,62 10.162,30 
OTRAS 
ORDENES 
        19.536,23 
TOTAL 
ORDENES 
        29.698,53 







 Mano de obra directa:  A continuación, el detalle de la mano de obra directa del 
mes de febrero y el cálculo del precio de cada hora de trabajo para diseño y para el 
equipo de trabajo en producción, 
Tabla 6: Mano de Obra Directa del mes de febrero del 2017 
Nota. El costo de mano de obra directa del mes de febrero del 2017, según planilla de remuneraciones. 
 
Bases del cálculo de las horas de mano de obra directa 
Tabla 7: Calculo de horas de Mano de Obra Directa fijas del mes de febrero del 2017 
TRABAJO HORAS/ORDEN 
Diseño        1h. 
Fotomecánica 5min. 
Corte Papel 5min. 
Calibrado 10min. 
 1h. 20min. 
Nota. Las horas de mano de obra directa fijas del mes de febrero, cálculo es según la Figura 2. 
Flujograma del proceso de impresión en la empresa M&B Impresiones S.R.L. 
 
Tabla 8: Calculo de horas de Mano de Obra Directa Variables del mes de febrero del 
2017 




Nota. Las horas de mano de obra directa variables del mes de febrero, cálculo es según la Figura 2. 







SUELDOS ESSALUD GRATIF. VACACIONES CTS TOTAL 
DISEÑADOR 1.200,00 117,82 237,82 109,09 109,09 1.773,82 
OPERARIOS 1.000,00 98,18 198,18 90,91 90,91 1.478,18 
OPERARIOS 1.000,00 98,18 198,18 90,91 90,91 1.478,18 
OPERARIOS 1.000,00 98,18 198,18 90,91 90,91 1.478,18 
TOTAL 4.200,00 412,36 832,36 381,82 381,82 6.208,36 
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Tabla 9: Cálculo del valor de la mano de obra directa por hora 
  DISEÑO PRODUCCION 
    
MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL 1.773,82 4434,55 
HORAS HOMBRE 
MENSUAL 
 192,00 576,00 
    
TASA DE MANO DE OBRA DIRECTA 9,24 7,70 
Nota. El valor de la mano de obra directa por hora, es calculada entre la MOD mensual entre las horas 
trabajadas en el mes de febrero del 2017. 
 
Para la orden de trabajo N.º 001-1702008, la mano de obra directa es: 







Diseño 1h.      9,24 9,24 
Fotomecánica  5min. 7,70 0,64 
Corte Papel  5min. 7,70 0,64 
Calibrado  10min. 7,70 1,28 
Encolado 21h. 57min. 7,70 168,99 
Emblocado 43h. 57min. 7,70 338,37 
Refilado 21h. 57min. 7,70 168,99 
        
    Total 688,15 
Nota. La mano de obra directa utilizadas para realizar la orden de trabajo N.º 001-1702008, según el 

















     
NOMBRE DEL EMPLEADO: Carlos Coronado  DNI: 45214758
CARGO: Diseñador
SALARIO POR HORA: 9.24
F. INICIO F. TERMINADO






HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA    N° 17-001
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
Diseño de formatos según 
indicaciones del cliente



















     
NOMBRE DEL EMPLEADO: Felipe Santos  DNI: 73482320
CARGO: Operario
SALARIO POR HORA: 7.70
F. INICIO F. TERMINADO





 14 de Febrero 9:00 am 14 de Febrero 4:19 pm 1702008 7h. 19min.
 15 de Febrero 9:00 am 15 de Febrero 6:00 pm 1702008 8 h
 16 de Febrero 9:00 am 16 de Febrero 4:39 pm 1702008 6h. 39min.







 13 de Febrero 10:00 am
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO
HOJA DE TIEMPO DE MANO DE OBRA    N° 17-002
Revelado de placas, corte de 
papel y calibrado de maquina















     
NOMBRE DEL EMPLEADO: Manuel Contreras  DNI: 42481271
CARGO: Operario
SALARIO POR HORA: 7.70
F. INICIO F. TERMINADO





 14 de Febrero 9:00 am 14 de Febrero 4:19 pm 1702008 7h. 19min.
 15 de Febrero 9:00 am 15 de Febrero 6:00 pm 1702008 8 h
 16 de Febrero 9:00 am 16 de Febrero 4:39 pm 1702008 6h. 39min.


























     
NOMBRE DEL EMPLEADO: Sergio Linares  DNI: 54522561
CARGO: Operario
SALARIO POR HORA: 7.70
F. INICIO F. TERMINADO





 14 de Febrero 9:00 am 14 de Febrero 4:19 pm 1702008 7h. 19min.
 15 de Febrero 9:00 am 15 de Febrero 6:00 pm 1702008 8 h
 16 de Febrero 9:00 am 16 de Febrero 4:39 pm 1702008 6h. 39min.


















Resumen de mano de obra directa del mes febrero del 2017 












001-1702001 1h.  9,24   20min. 2h. 50min. 7,70 77,25  
001-1702002 1h.  9,24   20min. 1h. 31min. 7,70 46,83  
001-1702003 1h.  9,24   20min. 1h. 31min. 7,70 46,83  
001-1702004 1h.  9,24   20min. 2h.   1min. 7,70 58,38  
001-1702005 1h.  9,24   20min. 2h. 32min. 7,70 70,32  
001-1702006 1h.  9,24   20min. 20h. 30min. 7,70 485,29  
001-1702007 1h.  9,24   20min.  45min. 7,70 29,13  
001-1702008 1h.  9,24   20min. 29h. 17min. 7,70 688,15  
001-1702009 1h.  9,24   20min. 2h.   1min. 7,70 58,38  
001-1702010 1h.  9,24   20min. 20h. 12min. 7,70 478,36  
001-1702011 1h.  9,24   20min.   2h.   1min. 7,70 58,38  
001-1702012 1h.  9,24   20min. 4h. 21min. 7,70 112,28  
001-1702013 1h.  9,24   20min.  24min. 7,70 21,04  
001-1702014 1h.  9,24   20min. 1h. 49min. 7,70 53,76  
001-1702015 1h.  9,24   20min.  15min. 7,70 17,58  
001-1702016 1h.  9,24   20min.   5h.   3min. 7,70 128,44  
001-1702017 1h.  9,24   20min. 10h.   6min. 7,70 245,08  
001-1702017 1h.  9,24   20min. 4h. 33min. 7,70 116,89  
001-1702019 1h.  9,24   20min. 2h. 32min. 7,70 70,32  
001-1702020 1h.  9,24   20min. 2h. 32min. 7,70 70,32  
001-1702021 1h.  9,24   20min. 27min. 7,70 22,20  
001-1702022 1h.  9,24   20min. 7h. 26min. 7,70 183,49  
001-1702023 1h.  9,24   20min. 8h. 36min. 7,70 210,44  
001-1702024 1h.  9,24   20min. 3h.   2min. 7,70 81,86  
001-1702025 1h.  9,24   20min. 30min. 7,70 23,35  
ORDENES 
FORMATO 
25h. 9,24  8h. 
20min. 
136h.46min. 7,70 3.454,35  
OTRAS ORDENES 75h. 9,24    157h.19min. 7,70 1.904,06  
TOTAL ORDENES 100h. 9,24   294h. 5min. 7,70 5.358,41  
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 
92h. 9,24       849,95  
Nota. Costo de la mano de obra directa, según planilla. 92 horas el diseñador hizo 
















 Costos Indirectos de Fabricación 
 
Base de aplicación de costos: Horas hombre, para asignar todos los costos indirectos, 
ya que las horas hombre se puede controlar con las “hojas de tiempo de mano de obra”. 
A su vez se pueden comparar con las horas trabajadas según planilla de 
remuneraciones. 
Calculo de Horas Hombre anual 
Horas Hombre Producción Anual   6.912 + 
Horas Hombre Diseño Anual    1.200 
Total Horas Hombre Anual    8.112  
Tabla 12: Calculo de tasa de los costos indirectos de fabricación. 




DEPRECIACION-ENSERES-COSTO            2.806,62    
ALQUILERES         34.560,00    
MANTENIMIENTO DEL LOCAL               105,79    
ENERGIA ELECTRICA             1.173,31    
MATERIALES INDIRECTOS         14.400,00    
CARBURANTES             8.221,92    
PRESUPUESTO DE CIF ANUAL 61.267,65 
HORAS HOMBRE ANUAL 8.112 
    
TASA DE CIF 7.55 













Para la orden de trabajo N.º 170200008, los costos indirectos de fabricación son: 
Tabla 13: Costos indirectos de fabricación para la orden de trabajo N.º 001-1702008 




Diseño     1h. 7,55 7,55 
Fotomecánica  5min. 7,55 0,63 
Corte Papel  5min. 7,55 0,63 
Calibrado  10min. 7,55 1,26 
Encolado 21h.  57min. 7,55 165,78 
Emblocado 43h.  57min. 7,55 331,94 
Refilado 21h. 57min. 7,55 165,78 
        
    Total 673,58 
Nota. Los CIF utilizados para realizar la orden de trabajo N.º 001-1702008, según el cálculo de las horas 
por la tasa de los CIF.
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Costo total de la orden de trabajo  
 
Figura 8. Orden de trabajo N.º 001-1702008
FECHA: 13 de Febrero 2017
Sirvase a producir lo siguiente:
Codigo: FORMATO 461 Articulo: Orden de Vacunas Cantidad: 58,000.00 Margen de Error 1% 58,580.00
Iniciado: 13 de febrero 9:00 am Terminado: 17 de Enero 4:19 pm
Fecha de entrada al almacen PT:  17 de Febrero 4:30 pm
Observaciones
Codigo Materiales Cantidad Valor Unit. Valor total Trabajo Horas Trab. Valor Unit. Valor total Trabajo Horas Trab. Cuota x h. Valor total
0001 Papel 7320 0.18 1,329.09 Diseño 1h. 9.24 9.24 Diseño 1h. 7.55 7.55
2001 Placas 1 11.00 11.00 Fotomecanica 5min. 7.70 0.64 Fotomecanica 5min. 7.55 0.63
3001 Papel  Krafs 6960 0.10 696.00 Corte Papel 5min. 7.70 0.64 Corte Papel 5min. 7.55 0.63
4001 Cola Sintetica 7.25 4.00 29.00 Calibrado 10min. 7.70 1.28 Calibrado 10min. 7.55 1.26
Encolado 21h. 57min. 7.70 168.99 Encolado 21h. 57min. 7.55 165.78
Emblocado 43h. 57min. 7.70 338.37 Emblocado 43h. 57min. 7.55 331.94
Refilado 21h. 57min. 7.70 168.99 Refilado 21h. 57min. 7.55 165.78
Total 2,065.09 Total 688.15 Total 673.58
Resumen:
Materia Prima 2,065.09
Mano de Obra 688.15
Costos Indirectos de Fabricacion 673.58
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 3,426.81
COSTO UNITARIO 0.06
Expedida por: Recibida por: Cumplida por: Registrado por:
ORDEN DE TRABAJO Nº 001-1702008
Materias Primas Mano de Obra Directa Costos Indirectos de Fabricacion
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Resumen de órdenes de producción de formatos del mes de febrero del 2017 





CIF TOTAL OBS. 
001-1702001 244,32 77,25 74,27 395,83 FACTURADO 
001-1702002 128,50 46,83 44,44 219,77 FACTURADO 
001-1702003 128,50 46,83 44,44 219,77 FACTURADO 
001-1702004 157,03 58,38 55,76 271,18 FACTURADO 
001-1702005 349,87 70,32 67,47 487,66 FACTURADO 
001-1702006 1.456,40 485,29 474,56 2.416,25 FACTURADO 
001-1702007 64,25 29,13 27,06 120,44 FACTURADO 
001-1702008 2.065,09 688,15 673,58 3.426,81 FACTURADO 
001-1702009 153,60 58,38 55,76 267,75 FACTURADO 
001-1702010 1.427,92 478,36 467,76 2.374,05 FACTURADO 
001-1702011 153,60 58,38 55,76 267,75 FACTURADO 
001-1702012 316,41 112,28 108,63 537,32 FACTURADO 
001-1702013 39,16 21,04 19,13 79,33 FACTURADO 
001-1702014 137,71 53,76 51,23 242,70 FACTURADO 
001-1702015 28,05 17,58 15,73 61,37 FACTURADO 
001-1702016 362,86 128,44 124,49 615,80 FACTURADO 
001-1702017 717,53 245,08 238,92 1.201,53 FACTURADO 
001-1702017 342,03 116,89 113,16 572,09 FACTURADO 
001-1702019 194,71 70,32 67,47 332,50 FACTURADO 
001-1702020 194,71 70,32 67,47 332,50 FACTURADO 
001-1702021 44,24 22,20 20,27 86,70 FACTURADO 
001-1702022 555,53 183,49 178,50 917,52 PROD. 
TERM. FEB 
001-1702023 626,47 210,44 204,93 1.041,83 PROD. 
TERM. FEB 
001-1702024 225,60 81,86 78,80 386,27 PROD. 
TERM. FEB 




10.162,30 3.454,35 3.351,02 16.967,67  
OTRAS 
ORDENES 
19.536,23 1.904,06 1.754,62 23.194,91  
TOTAL 
ORDENES 
29.698,53 5.358,41 5.105,64 40.162,58  
      
COSTO DE 
PRODUCCION 
29.698,53 5.358,41 5.105,64 40.162,58  
PROD. 
TERMINADOS 
1.455,81 499,14 483,63 2.438,58  
 
Nota. Es el resumen de las órdenes de trabajo de formatos en el mes de febrero del 2017, de las cuales 













FECHA CODIGO DEBE HABER
60 COMPRAS 32,336
602 MATERIAS PRIMAS
6021 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 5,821
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40111 IGV - CUENTA PROPIA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 38,157
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS
28/02/2017 Por las compras del mes de Febrero del 2017.
24 MATERIAS PRIMAS 32,336
241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 32336
612 MATERIAS PRIMAS
6121 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
28/02/2017 Por el ingreso al almacen de Materias primas.
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 29,699
921 MATERIAS PRIMAS
24 MATERIAS PRIMAS 29,699
241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
28/02/2017
Por el consumo de Materias primas en el proceso productivo en el mes de 
febrero del 2017
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 17,046
621 REMUNERACIONES





627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 1,132
6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 1,048
6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 2,631
403 INSTITUCIONES PÚBLICAS
4031 ESSALUD 1132.2
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 1499.2
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 14,415
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
41111 SUELDOS  6879.1
41112 SALARIOS 3153.8
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 2,285
4115 VACACIONES POR PAGAR 1,048
415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR 1,048
4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS













41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 10,033
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
41111 SUELDOS  
41112 SALARIOS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,033
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
28/02/2017 Por el pago de planilla del mes de Febrero del 2017.
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 5,358
922 MANO DE OBRA DIRECTA
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 7,985
95 GASTOS DE VENTAS. 3,703
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 17,046
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
28/02/2017 Por la distribución de gastos del personal. 
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 839
681 DEPRECIACIÓN
6814 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
68142 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 233.89
68143 EQUIPO DE TRANSPORTE 605.13
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 839
391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN 233.89
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE 605.13
28/02/2017 Por la depreciacion del mes.
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 234
923 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 605
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 839
28/02/2017 Por el destino a costo de produccion y gastos.
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 3,600
635 ALQUILERES
6352 EDIFICACIONES
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 648
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40111 IGV - CUENTA PROPIA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 4,248
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS
28/02/2017 Por el alquiler del local del mes.
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 2,880
923 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 720
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 3,600
















63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2,583
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6343 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
63431 INMUEBLES 11.02
63433 EQUIPO DE TRANSPORTE 2415.3
63436 EQUIPOS DIVERSOS 156.31
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 465
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40111 IGV - CUENTA PROPIA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 3,047
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS
28/02/2017 Por los servicios de mantenimiento en el mes.
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 9
923 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 2,574
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 2,583
28/02/2017 Por el destino a costo de produccion y gastos.
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 122
636 SERVICIOS BÁSICOS
6361 ENERGÍA ELÉCTRICA
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 22
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40111 IGV - CUENTA PROPIA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 144
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS
28/02/2017 Por recibo de energia electrica del mes de febrero.
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 98
923 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 24
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 122
28/02/2017 Por el destino a costo de produccion y gastos.
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 1,885
656 SUMINISTROS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 339
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40111 IGV - CUENTA PROPIA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 2,224
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS
28/02/2017 Por compra de materiales indirectos
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 1,885
923 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,885













63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 181
636 SERVICIOS BÁSICOS
6364 TELÉFONO
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 32
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40111 IGV - CUENTA PROPIA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 213
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS
28/02/2017 Por recibo de telefono del mes de febrero.
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 181
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 181
28/02/2017 Por el destino del  gastos.
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 269
651 SEGUROS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 48
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40111 IGV - CUENTA PROPIA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 318
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS
28/02/2017 Por seguro vehicular
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 269
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 269
28/02/2017 Por el destino del  gastos.
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,201
632 ASESORIA Y CONSULTORIA
6323 AUDITORIA Y CONTABLE 
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 1,201
424 HONORARIOS POR PAGAR
28/02/2017 Por contabilidad externa.
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 1,201
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,201
28/02/2017 Por el destino del  gastos.
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 708
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
6393 MOVILIDAD DEL PERSONAL
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 708
102 FONDOS FIJOS
28/02/2017 Por movilidad del personal según planilla de movilidad
95 GASTOS DE VENTAS. 708
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 708
28/02/2017 Por el destino del  gastos.
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 120
631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
6311 TRANSPORTE
63111 DE CARGA
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 22
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
40111 IGV - CUENTA PROPIA
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 142
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
4212 EMITIDAS































95 GASTOS DE VENTAS. 120
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 120
28/02/2017 Por el destino del  gastos.
21 PRODUCTOS TERMINADOS 40,163
211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA 40,163
711 VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
7111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
28/02/2017 Por el ingreso de productos terminados al almacen.
-----------------------------------------------------------------------------x-----------------------------------------------------------------------------
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 90,765
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1212 EMITIDAS EN CARTERA
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 13,845
401 GOBIERNO CENTRAL
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS




28/02/2017 Por las ventas del mes de Febrero.
-----------------------------------------------------------------------------x-----------------------------------------------------------------------------
69 COSTO DE VENTAS 41,378
692 PRODUCTOS TERMINADOS
6921 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
21 PRODUCTOS TERMINADOS 41,378
211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS





5.3. Estados Financieros 
 
5.3.1. Estado de Resultados  
 
M&B IMPRESIONES S.R.L. 
ESTADO DE RESULTADOS  
del 1 de febrero al 28 de febrero de 2017 
EXPRESADO EN SOLES 
      
  Empresa Propuesta 
      
VENTAS NETAS 76.919,07  100% 76.919,07  100% 
COSTO DE VENTAS (NOTA 1)                                  (32.336,39) -42% (41.377,56) -54% 
UTILIDAD BRUTA                    44.582,68  58% 35.541,51  46% 
GASTOS DE OPERACIÓN     
GASTOS DE VENTAS (NOTA 2)                                  (828,46) -1% (4.531,53) -6% 
GASTOS ADMINISTRATIVOS (NOTA 3)                                  (27.725,96) -36% (13.558,83) -18% 
OTROS INGRESOS 0.00  0% 0.00  0% 
OTROS EGRESOS 0.00  0% 0.00  0% 
UTILIDAD OPERATIVA 16.028,26  21% 17.451,15  23% 
OTROS INGRESOS Y GASTOS     
INGRESOS FINANCIEROS 0.00  0% 0.00  0% 
GASTOS FINANCIEROS 0,00  0% 0,00  0% 


















NOTA 1   
 Empresa Propuesta 
COSTO DE VENTAS   
   
INV. INICIAL DE PROD. TERMINADOS   3.653,56  
COSTO DE PRODUCCION   
MATERIALES DIRECTOS 32.336,39  29.698,53  
MANO DE OBRA DIRECTA 0,00  5.358,41  
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 0,00  5.105,64  
   
INV. FINAL DE PROD. TERMINADOS    -2.438,58  
TOTAL COSTO DE VENTAS 32.336,39  41.377,56  
 
La empresa no cuenta con saldo de productos terminados, a pesar de que existen 
productos fabricados y no vendidos en el mes, además no considera la mano de obra 
directa ni los CIF dentro de los costos de producción. 
 
NOTA 2 Empresa Propuesta  
    
GASTOS DE VENTAS    
GASTO DE PERSONAL 0,00  3.703,07  
GASTO DE VENTAS VARIOS 828,46  828,46  
TOTAL 828,46  4.531,53   
 
   
 
La empresa considera los sueldos del vendedor y personal de despacho en gastos 
administrativos cuando estos según la clasificación de gastos según función serían 
considerados como gasto de ventas. 
 
NOTA 3 Empresa Propuesta  
    
GASTOS ADMINISTRATIVOS    
GASTOS DEL PERSONAL 17.046,48  7.985,01  
DEPRECIACION 839,02  605,13  
ALQUILERES 3.600,00  720,00  
MANTENIMIENTO DEL LOCAL  11,02  2,20  
MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS  2.415,25  2.415,24  
MANTENIMIENTO Y REPAR.DE EQUIPOS DIV.  156,31  156,31  
ENERGIA ELECTRICA  122,22  24,44  
MATERIALES INDIRECTOS 1.200,00    
CARBURANTES  685,16    
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.650,50 1.650,50  
TOTAL 27.725,96  13.558,83   
 
Los materiales indirectos y carburantes deben ser considerados parte de los CIF. 
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5.3.2. Estado de Situación Financiera  
 
M&B IMPRESIONES S.R.L. 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
al 28 de febrero de 2017 
EXPRESADO EN SOLES 
ACTIVO                                             Empresa Propuesta 
    ACTIVO CORRIENTE                                                    
      EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO          157.640,65 157.640,65 
      CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-
TERCERO       90.875,93 90.875,93 
      CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-
RELACIO       2.001,28 2.001,28 
      EXISTENCIAS (NOTA 1)   5.076,43 
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE                250.517,86 255.594,29 
    ACTIVO NO CORRIENTE                              
      INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO) 26.583,22 26.583,22 
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                26.583,22 26.583,22 
TOTAL ACTIVO                                     277.101,08 282.177,51 
PASIVO                                                                                     
    PASIVO CORRIENTE                                                                       
      TRIBUTOS Y APORT. SIST. PENSIONES Y SA       (4.148,36) (4.148,36) 
      REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR P       17.411,42 17.411,42 
      CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- 
TERCERO       1.010,40 1.010,40 
      CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-
RELACION       4.298,17 4.298,17 
    TOTAL PASIVO CORRIENTE                18.571,63 18.571,63 
  TOTAL PASIVO                                     18.571,63 18.571,63 
PATRIMONIO                                                                                 
      CAPITAL                                      14.428,66 14.428,66 
      RESERVAS                                     2.885,74 2.885,74 
      RESULTADOS ACUMULADOS (NOTA 2)                       225.186,79 228.840,34 
      RESULTADOS DEL EJER. – FEBRERO (NOTA 3) 16.028,26 17.451,15 
  TOTAL PATRIMONIO                                 258.529,45 263.605,89 










NOTA 1   
 Empresa Propuesta 
EXISTENCIAS   
PRODUCTOS TERMINADOS 0,00  2.637,86  
MATERIAS PRIMAS 0,00  2.438,58  
TOTAL 0,00  5.076,43  
 
La empresa no cuenta con saldo de productos terminados ni de materias primas, a pesar 
de que existen productos fabricados y no vendidos en el mes y materias primas no 
consumidas en el mes. 
 
NOTA 2   
 Empresa Propuesta 
RESULTADOS ACUMULADOS   
RESULTADOS DE PERIODOS ANTERIORES 225.186,79 228.840,34 
TOTAL 225.186,79 228.840,34 
 
La empresa considero en el mes de enero su saldo de productos terminados en el 
costo de ventas s/ 3,653.55. 
. 
  
NOTA 3   
 Empresa Propuesta 
RESULTADOS DEL EJER. – FEBRERO   
RESULTADO DE FEBRERO 16.028,26 17.451,15 
TOTAL 16.028,26 17.451,15 
 
El efecto de la clasificación de costos y gastos se refleja en el resultado del mes de 






















6.1. Normas legales  
 
Ley del impuesto a la Renta 
ARTICULO N° 20 respecto a los costos computables de los bienes enajenados, se 
entenderá el costo de adquisición, producción o construcción, serán deducidos a efectos 
de la determinación del impuesto a la renta. 
Marco conceptual para la información financiera 
 Respecto a los gastos de operación reconocidos en el estado de resultados: 
“Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en 
los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en los activos o un 
incremento en los pasivos, y además el gasto puede medirse con fiabilidad.” (IASB, 
2010) 
6.2. Normas Técnicas  
 
Norma Internacional de Contabilidad N° 2 
INVENTARIOS el objetivo de esta norma es el tratamiento contable de los inventarios 
que serán reconocidos como activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de 
la operación, en el proceso de producción y en forma de materiales y suministros que 
serán consumidos en el proceso de producción. Permite el reconocimiento de los costos 
y las fórmulas de costeo para su valorización. 
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Norma Internacional de Contabilidad N° 1 
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS el objetivo de esta norma consiste en 
establecer las bases para la presentación de los estados financieros con propósitos de 
información general, la finalidad de los estados financieros es contribuir con brindar 
información de la situación financiera y los resultados de la gestión realizada de forma 





































1. La clasificación de costos y gastos influye en el costo de materias primas 
consumidas de la imprenta M&B Impresiones S.R.L. ya que cada compra de 
materias primas que realiza la empresa M&B impresiones S.R.L es registrada en 
el costo de producción del mes; sin considerar que hayan sido consumidos en 
su totalidad, por ello la empresa no cuenta con una fórmula de costo para la 
valoración de las materias primas. 
2. La clasificación de costos y gastos influye en el costo de mano de obra directa 
de la imprenta M&B Impresiones S.R.L., porque la empresa no clasifica los 
gastos del personal que intervienen en el proceso productivo tales como los 
sueldos del diseñador y de los operarios, como costo de mano de obra directa 
en los costos de producción, por el contrario, son clasificados y registrados como 
gastos administrativos. 
3. La clasificación de costos y gastos influye en la distribución de los costos 
indirectos de fabricación de la imprenta M&B Impresiones S.R.L. ya que al no 
utilizar una base de asignación para distribuir los costos indirectos de fabricación, 
la empresa los clasifica como gastos administrativos, tales como: depreciación, 





4. La identificación de los gastos de operación según su función influye en la 
presentación de los Estados Financieros de la imprenta M&B Impresiones S.R.L. 
porque la empresa actualmente no identifica los gastos de operación según su 
función, ya que clasifica los gastos del personal dedicados a la venta y 
distribución, los costos de mano de obra directa y los costos indirectos de 
fabricación como gastos administrativos; afectando la presentación de los 
Estados Financieros; el Estado de resultados, que no muestran los importes 
correspondientes a los siguientes rubros: Costo de venta, gastos administrativos 
y de ventas; lo mismo ocurre en el Estado de situación financiera, que no 
muestran los importes correspondientes a los siguientes rubros: Existencias y 































1. Se recomienda implementar la utilización del formato “Requisición de 
materiales”, donde se detalle las cantidades requeridas de cada material, el 
producto a elaborar, el cliente, el número de orden, el V° B° y firma del 
responsable, para un mayor control de las materias primas y para identificar el 
costo de estas para cada orden de trabajo. (Ver Anexo 2) 
2. Se debe implementar la “hoja de tiempo de mano de obra”, será elaborada por 
cada operario, especificando las horas trabajadas en cada orden, se deberá 
detallar: nombre del trabajador, documento de identidad, cargo, fecha, número 
de orden, cantidad de horas, descripción y firma de responsables. (Ver Anexo 4) 
3. Se recomienda utilizar las horas hombre como base de aplicación de los costos 
indirectos de fabricación ya que las horas hombre se puede controlar con las 
“hojas de tiempo de mano de obra” que se implementará. A su vez se pueden 
comparar con las horas trabajadas según planilla de remuneraciones.  
4. Se recomienda que la empresa revise la clasificación por función de los gastos 
de acuerdo a su definición, para identificar cuáles son gastos administrativos y 
gastos de ventas que se han incurrido durante el periodo a fin de contribuir con 
la gestión de la empresa. 
5. Para las próximas investigaciones sobre este tema se recomienda revisar 
también los costos de adquisición y fórmulas de coste de las existencias según 
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Anexo 1: Manual de procedimientos Requisición de materiales.  
 
 PROCEDIMIENTOS PRODUCCIÓN 





Normar el uso del documento “Requisición de materiales” para controlar los materiales 
directos e identificarlos por cada orden. 
ALCANCE 
Inicio: solicitud de materiales al almacén. 
Fin: Entrega de materiales 
NORMAS DE CONTROL 
- Las Requisiciones de materiales serán elaboradas por el área de producción 
de acuerdo a las especificaciones indicadas por cada cliente. 
- Se deberá detallar las cantidades requeridas de cada material detallado, el 
producto a elaborar, el cliente, el número de orden, el V° B° y firma del 
responsable. 
- Si se recibe una Requisición de materiales de un producto que no se encuentre 
en stock se procederá a realizar la orden de compra.  
- El encargado del registro contable deberá llevar el control actualizado de la 
valorización de cada materia prima. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 




Operario de Producción 
El operario de producción entrega la 
Requisición de materiales al administrador 
que es el encargado del Almacén, ya que no 





en la entrega de los 
materiales) 
El administrador recibe la requisición de 
materiales y procede con la entrega de los 
materiales solicitados, sino tiene el producto 
















     












SE CUMPLE CON LO SOLICITADO:
SOLICITANTE:  
































Anexo 3: Manual de procedimientos Hoja de tiempo de Mano de obra.  
 
 PROCEDIMIENTOS PRODUCCIÓN 







Normar el uso del documento “Hoja de tiempo de Mano de Obra” para controlar los 
tiempos trabajados por cada orden. 
ALCANCE 
Inicio: Comienzo de Trabajo. 
Fin: Registro de la Mano de Obra por cada orden. 
NORMAS DE CONTROL 
- La hoja de tiempo de Mano de Obra será elaborada por cada operario, 
especificando las horas trabajadas en cada orden. 
- Se deberá detallar: El nombre del trabajador, documento de identidad, cargo, 
fecha, número de orden, cantidad de horas, descripción y firma de los 
responsables. 
- La hoja de tiempo de Mano de Obra debe ser entregado al administrador 
inmediatamente después de culminar cada orden. 
- El administrador registrará la hoja de tiempo de Mano de Obra y lo devolverá 
inmediatamente al trabajador. 
- La hoja de tiempo de Mano de obra tendrá la duración de una semana. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 




Operario de Producción 
Cada persona que intervenga en el proceso 
productivo llenara el formato detallando las 
horas de trabajo por cada orden en el 





en la elaboración de los 
registros) 
El administrador solicitará a los trabajadores 
el formato de hoja de tiempo de Mano de 
Obra para su registro, una vez ingresada 

















     
NOMBRE DEL EMPLEADO: __________________________________________ DNI:________________
CARGO: ______________________________________
F. INICIO F. TERMINADO








SALARIO POR HORA:  __________________________      


























































Anexo 12: Matriz de consistencia. 
 
